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собственности предприятия работает над рекламой освоенных и 
запатентованных объектов с целью их продажи по лицензионным 
соглашениям. 
На сегодняшний день на предприятии наработан и защищён 
патентами определённый интеллектуальный потенциал. Предприятие 
насчитывает более 3000 изобретений и полезных моделей, 120 
промышленных образцов, 14 товарных знаков. Количественный рост 
изобретений и экономической эффективности от их использования 
позволяет предлагать ряд освоенных и использованных в производстве 
с большим экономическим и социальным эффектом объектов, 
охраняемых патентами Украины и Российской Федерации для 
реализации их по лицензионным соглашениям. 
Опыт организации работ по выявлению и комплексной патентной 
защитой интеллектуальной собственности предприятия изучают 
представители различных предприятий Украины и России. 
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1. Программное обеспечение - это технические средства, в общем 
понимании этого термина, относящиеся к продуктам технического 
творчества. Они подчиняются законам развития технических средств и 
обладают их свойствами. В свою очередь свойства и особенности 
технических средств достаточно полно и органично раскрываются при 
патентной защите прав на интеллектуальную собственность. 
2. Подавляющее большинство компьютерных программ (кроме 
игр) по своей сути являются средствами производства (средствами 
обработки данных) и удовлетворяют функциональные потребности 
человека. Литературные же произведения, напротив, в большинстве 
удовлетворяют эстетические потребности. Таким образом, по нашему 
мнению, защита компьютерных программ с помощью патента на 
изобретение имеет право на жизнь. 
3. Патентная охрана могла бы способствовать более реальному 
ценообразованию на программное обеспечение: новая запатентованная 
программа должна стоить дороже, чем программа, срок действия 
патента которой истек, или должен истечь в ближайшем будущем 
(примеры компаний, до сих пор продают программы для 
операционной системы DOS по достаточно высоким ценах, хотя они 
уже давно устарели). 
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4. Учитывая указанные выше преимущества и недостатки 
авторско-правовой и патентной системы, на наш взгляд наиболее 
оптимальным для защиты компьютерных программ будет система, 
воплощающая в себе экспертную проверку, характерную для 
патентной защиты и доступность, характерную для механизма 
авторского права. Срок действия такого патента вряд ли должен 
превышать 5 - 7 лет, из-за быстрого устаревания программ.  
 
СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ В УКРАЇНІ 
 
А. З. Шайхатдінов, к.іст.н., доцент ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Механізм державної охорони інтелектуальної власності має дві 
складові: чинну нормативно-правову базу в сфері інтелектуальної 
власності та відповідну інфраструктуру для виконання зазначеного 
законодавства – це державні органи влади. За роки незалежності в 
Україні створено розгалужену інфраструктуру системи органів, 
діяльність яких пов'язана з охороною прав у сфері інтелектуальної 
власності. Аналіз діяльності цих органів охорони інтелектуальної 
власності свідчить про недостатній рівень її результативності. На 
основі науково-теоретичного аналізу для більш ефективного та 
конкретного функціонування інтелектуальної власності в Україні 
необхідно зробити наступне: 
1) на базі наукових, науково-технічних, соціально-економічних та 
інших прогнозів розробити і прийняти прогноз розвитку цивільного 
законодавства, у тому числі законодавства України про інтелектуальну 
власність, хоча б на найближчу перспективу - 10 років; 
2) на основі прогнозу розвитку законодавства України про 
інтелектуальну власність розробити і прийняти модель законодавства 
України про інтелектуальну власність; 
3) чинне законодавство України про інтелектуальну власність 
потребує постійного і систематичного удосконалення.  
Новий Цивільний кодекс України не розв'язав усіх проблем 
правового забезпечення інтелектуальної діяльності та її результату - 
інтелектуальної власності. Практика законотворення у сфері 
інтелектуальної власності свідчить про недоцільність прийняття 
окремих законів по кожному виду об'єктів інтелектуальної власності; 
4) зростання ролі і значення інтелектуальної діяльності та її 
результату інтелектуальної власності для соціально-економічного 
розвитку України потребує більш досконалого і ефективного 
